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Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
# * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sons régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 1BJ8I1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
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Het overnemen van gegevens is toegestaan 
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Reproduction of the contents of this publication 
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Heft 39 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 31­12­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 31­12­1964 . 
Aussenhandel von St -Pierre und Miquelon 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 31­12­1964 . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 31­12­1964 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 31­12­1964 . . 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 31­12­1964 . 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 31­12­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 31­12­1964 








A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 Zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 Zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 S) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert ) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 




L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den 
Beziehungen und der Zusammenarbeit mit den über­
seeischen Ländern beauftragten Statistischen Diensten zur 
Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 39 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 31­12­1964 . . 4 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 31­12­1964 . . 5 
C o m m e r c e Extér ieur de St -Pierre et Miquelon 
Importat ions par origines de 1959 au 31­12­1964 6 
Exportat ions par destinations de 1959 au 31­12­1964 . . . . 7 
Balance commerciale de 1959 au 31­12­1964 7 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 31­12­1964 . . 8 
Exportations par principaux produits de 1959 au 31­12­1964 9 
Importat ions du 1­1­1964 au 31­12­1964 11 
Exportat ions du 1­1­1964 au 31­12­1964 15 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor ta t ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










S o u r c e : Chiffres obl igeamment communiqués par le Service Sta­
t ist ique chargé des Relations et de la Coopérat ion avec 
les Etats d 'Outre­Mer. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 S 
Notes par produi t : 
1) Impor tat ion — 
2) Exportat ion — 
























Côte française des Somalis 
Comores 








































































































































































































































































































































') 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
























Côte française des Somalis 
Comores 








T O T A L D O M 






























































































































































































































































































































') 1960 Mauritanien und Mali mît Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
ST-PIERRE-UND-MIQUELON 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 















































































1 000 s 
W e l t - Monde 












































































Ausfuhr nach Bestimmung 
ST-PIERRE-ET-MIQUELON 
Exportations par destinations 
Tonnen - Tonnes 





















































1 000 s 
Welt - Monde 














































' ) Seit 1964 ¡st der Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf in den Außenhandelszahlen 
enthalten. 
') A par t i r de 1964 Provisions de Bord inclues. 
8 
ST-PIERRE-UND-MIQUELON 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 



















Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 



















Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 



















Maschinen und Fahrzeuge - Machines e t matér ie l de t ransport 
W e l t - Monde 



















Andere Industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
W e l t - Monde 













































































Ausfuhr nach Wichtigsten Waren 
ST-PIERRE-ET-MIQUELON 
Exportations par principaux produits 






Fisch, frisch - Poissons frais, réfrigérés et 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Fisch Einfach Haltbar Gemacht - Poissons 
Welt - Monde 





Futtermittel - Aliments pour animaux 
Welt - Monde 



































































Fisch, frisch - Poissons frais, réfrigérés et congelés 
Welt - Monde 






Fisch Einfach Haltbar Gemacht - Poissons conservés 
Welt - Monde 








Futtermittel - Aliments pour animaux 
Welt - Monde 



























































C O M M E R C E T O T A L 
H i N D F L I N S G E S A h 
A II Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
Β F L G I Q IJ E L U X B f 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E H F 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N I 
A F . F R . Ν 5 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 





I fi A 9 
I R I 
Ú A 
2 3 
I U S 
I I 
32 7 
2 6 5 6 
R 3 
0 + I 
P R O O A L I M E N T A I R E « ; P O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N O G Ε Ν II S S M | Τ Τ E L 
C F E 
Δ ij Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A F . F R . Ν <-
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N O N S P E C I F I E S 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E R E N D E T I E R E 
I 6 6 9 






2 4 6 
I 5R 
F R A N C E 
C A N A D A 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I Ó C O N G F L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T C E F R 
M O N D E 
C A N A D A 
0 22 
L A I T ET C R E M E DE LAI 
M I L C H U N D RAH M 
Μ Ο Ν Γι E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
NON S P E C I F I E S 
2 7 9 
2 7 9 
2 I 0 
2 07 
0 2 3 
η E U R R E 
B U T T E R 
F R A N C E 
E T A T S t 
C A N A D A 
02 A 
F R O M A R E FT C A I L L E B O T T F 
K A F S F U N O O U A R K 
M Ο Ν π Ε Τ 
CEE 
2 9 9 
2 9 9 
WAREN -PRODUIT 








P A Y S B A S 
C A Ν A 0 A 
N O N S P F C I F I F S 
0 3 I 
P O I S S Ο Ν S 
F I S C H 
C A N A D A 
N O N S P F C I 
Ι Ι ύ 
R2 
0 3 2 
P R E P C 0 N 5 E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I SC H 7 U B E R E Ι Τ U N G E N U K O N S E R V E N 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A F ■ F R . NS 
C A N A D A 
NON S P E C I F I E S 
O A S 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
M O N D E 
C E E 
P A Y S B A S 
Ο A 6 
S E M O U L E ET F A R I N E ΠΕ 
G R I E S S UND ME H L AUS \ 
M O N D E 1 
C A N A D A 
F R O M E N T 
E I ZFN 
3 9 2 
39 2 
OAR 
Ρ R F Ρ A R 
ZUR E RE I 
CEE 
DE C E R E A L E S DF F A R I N E S 
T U N G E N A G E T R F I O E M E H L 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S 8 A S 
R O Y A U M E UNI 
C A N A D A 
05 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
OBST UND S U E D F R F R I S C H Ν H E S S E 
E T A T S UNI 
C A N A D A 
05 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
0 3 S T S U F O F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
CEE 
AUT û F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L J ! 
PAYS BAS 
ITALI E 
R O Y A U M E UNI 
AF . F O - Ν* 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L E G U M E S P L A N T E S T U R E P C 
G E M U E S E P F L A N Z E N KNOll. F 
H F N T 
e Ρ Ν 
WAREN -PRODUIT 






F R A N C E 
Ι Τ A L I F 
E T A T S I 
C A N A T A 
S U C R E E T M I F L 
Z U C K E R U N D H O N I G 
I 2 
9 1 1 
06 ? 
P R E P A R A T I ONS 
Z U C K E R W A R E N 
Δ BASF DF S l C R F 
CEE IO 
F R A N C E 7 
Ρ A Y 5 Β A S 3 
R O Y A U M E U N I . Fl 
C A N A D A IA 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E 
C F E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
07 2 
C A C A O 
K A K A O 
CEE 
F R A N C E 
BFLGIQ1IE L U X B C 
P A Y S B A S 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E J " l 
C A N A D A 
0 7 A 
T H F E T * Δ Τ F 










P A Y S BAS 
R O Y A U M E L 
07 S 
17 Ρ I C E S 
G E W U E R 7 F 
M O N D E 
C A N A D A 
A L I M E N T S P O U R A Ν | ' 
F ij Τ I F J " Ι Γ Τ f L 
C F E 
F R A N C E 
09 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
N A H R U N G "-.MITTFLZUBEREIT A Ν G 
12 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t St Pierre und Miquelon 
WAREN,­ PRODUIT 








F R A N C E 
I S S O N S N ALC S A U F J U S 
( O H O L ^ R F I E G E T R A F N X E 
A 6 6 
623 
F R A N C E 
R O Y A U M E 
C A N A D A 
I I ? 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K F 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M F UNI 
C A N A D A 
NON S P F C I F M 
I 2 2 
T A R A C S M A N U F A C T U R E S 
T A R A K w A R ^ N 
CFE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A F . F R . N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CEE 
ΔΙΙΤ A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
A F · F R . N S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
NON S P F C I F l E î 
P E A U X B R U T E S SAUF P E l L E T E R I E S 
H A F U Τ F UND F E L L E ROH 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
ROYA II MF υ* 
E T A T S H Ν I c 
C A·» ι η A 
N O N S Ρ F C I 
2 A ? 
^ 0 I S R O N D S R R U T 5 S I M R L E Q U A R 
R O H H O L Z R U Ν D O D F I N E ^ Ε H A U F Ν 
C F E 
Δ II Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A F . F R . Ν S 
E T A T S M M | S 
C A N A D A 
N O N S P F C I F I E S 
I 67 
I 36 
? Ι A 
23 
WAREN -PRODUIT 








2 A ? 
L A I N F S FT P O I L S O R I G ANIMAI F 
W O L L E UND T I F R H A A R E 
M O N D E Τ Ï 
CFE ; 
F Ρ A NC Ε i 
E T A T S U N I S 
267 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
ABFAEI. LE V S P I N N S ^ U L U M P E N 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
276 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
C A N A D A 
NON S P E C I F I 
29 2 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S Δ Ν C 
M O N D E Τ I 
CEE 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
R R F N N S T O F F E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
32 I 
C H A R B O N C O K E S ET A G C l O M E R E S 
K O H L E K O K S UND B R I K E T T S 
E T A T S l 
C A N A D A 
A A Fl I 
Δ 06 3 
33 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L F 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S 5 E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
3 Δ I 
0 Δ 7 N A T U R E L S ET Ri 7 Π USI 
E R D G A S UND I N D U S T R I E G ASE 
F R A N C E 
C A N A D A 
C O R P S G R A S D O R I G I N E Δ Ν | Μ Δ | Ε 
Τ IFÍI SCHt F E T T E UND OFLF 














F R A N C E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L F F R Z E U G N I S S F 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
NON S P E C I F I E S 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R 7 E U G N I S S F 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
C A N A D A 
5 3 2 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R B U G E R B S T OFF AUS Ζ II F G E USW 
A9 
I 3 C F E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
54 I 
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